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รองศาสตราจารย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  





วัฒนธรรมคุณภาพ และประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูอํานวยการในโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนางานดานคุณภาพ
สถานศึกษาหัวหนากลุมสาระ และครู/อาจารย จํานวน 241 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
และแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  
ผลการวิจัยพบวา  
1.องคประกอบของรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 9 
องคประกอบ และตัวแปรในทุกองคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.502-0.882 เรียงตามลําดับ นํ้าหนัก
องคประกอบรวมคือการปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 10 ตัวแปรการตรวจสอบในการบริหาร
วัฒนธรรมคุณภาพ  มีจํานวน 10 ตัวแปร การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 10 ตัวแปร ความรับผิดชอบ
ในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ  มีจํานวน 10 ตัวแปร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี จํานวน 9 ตัวแปร การทํางานเปนทีม มี
จํานวน 9 ตัวแปร การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจํานวน 8 ตัวแปร การบริหารดานคุณภาพ มีจํานวน 7 ตัว
แปรและการยกยองและการใหรางวัล มีจํานวน 7 ตัวแปร 
2.รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 9องคประกอบ คือ การปรับปรุง
คุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การบริหารดานคุณภาพ การควบคุมใน
การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การทํางานเปน
ทีม การยกยองและการใหรางวัล และการประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ 
 3. การประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ทุก
องคประกอบมีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 
 






 The purpose of this research was to study the quality of quality culture management for 
primary schools, to create a quality culture management model for elementary schools, and to evaluate 
quality culture management practices for elementary schools. The examples used in this research were 
241 school directors, deputy schools, quality supervisors, curriculum heads, and teachers by using the 
multi-stage sampling. The research instruments were a 5-level rating scale questionnaire with a reliability 
value of 0.83 and a semi-structured interview. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis. 
The research found that 
 1. Elements of the quality culture management for elementary schools derived from the 
analysis of survey elements by factorial extraction and found that there were 9 components and the 
variables in each component had the component weight values between 0.502-0.882 in order. The first 
element, improving the quality of cultural administration has varied by 10 variables. There were 10 
variables in quality inspection. There were 10 variables in quality management. There were 10 variables in 
quality control. There were 9 variables in human resources development. There were 9 variables in 
responsibility for managing quality culture. There were 8 variables in teamwork. There were 7 variables in 
praise and reward. The last element, quality assessment had 7 variables. 
 2.  The quality culture management model for elementary schools consists of 9 
components: improving the quality of cultural administration, quality inspection, quality management, 
quality control, human resources development, responsibility for managing quality culture, teamwork, 
praise and reward and quality assessment. 
 3. The model assessment of the quality culture management model for elementary schools 
found that the model was corrected, appropriate, possibility, and usefulness in all elements. 
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ภูมิหลัง 
การเตรียมความพรอมในการกาวสูโลกศตวรรษท่ี 21 หลายประเทศไดเรงพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแตการปฏิรูป
หลักสูตร ครู การจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรางคนใหมีคุณภาพ สามารถยืนหยัด
ไดในเวทีโลก ประเทศไทยก็เชนกันมีการพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหมีความรูท่ีทันสมัยและทักษะท่ีสอดคลองและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต  [1]พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขครั้งท่ี 3 พุทธศักราช 
2553) ไดกําหนดไวใน มาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 
จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝง จิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมท้ัง
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝ
รูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง และมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม




บุคคลท่ีอยูในระบบเดิม การสรางความเขาใจใหตรงกันอยางท่ัวถึง จําเปนตองใชเวลาและกลไกตางๆ อยางมาก เพ่ือสรางพลัง
ขับเคลื่อนสูเปาหมายเดียวกันน่ันคือคุณภาพการศึกษา  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการประเมินสวนราชการและขาราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝายบริหาร 







ของนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ดังน้ัน ประเทศชาติใดก็ตามท่ีไดครูเปนผูมีความรู เปนคน
เสียสละ ตั้งใจทํางานเพ่ือประโยชนของนักเรียน ประเทศชาติน้ันก็จะไดพลเมืองท่ีเกงและฉลาด มีศักยภาพซึ่งเปน
รากฐานท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศใหประสบความ เจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศได ภาระหนาท่ีของครูจึงเปนภาระหนาท่ีท่ียิ่งใหญ และการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน 




ตัดสินใจในการบริหาร การสรางความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนของบุคลากรทุกฝาย การไววางใจซึ่งกันและกัน การ
สงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทุกฝาย การยอมรับซึ่งกันและกันของเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ความมี
นํ้าใจเอ้ืออาทรและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยทางดาน วัฒนธรรม







[5]จากการรายงานของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบท่ี 3 ระหวางป 2554 - 2558 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ จํานวน 32,844 
แหง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ี 3 สถานศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐาน มีจํานวน 32,844 โรงเรียน มี




การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งหมายความวาสถานศึกษาน้ันมีมีวัฒนธรรมองคการท่ีมีคุณภาพ  
 จากนโยบายการปรับเปลี่ยนผูบริหารโรงเรียน นับวาเปนปญหาสําคัญเปนอยางมากตอสถานศึกษาหรือโรงเรียน 
เพราะจะทําใหขาดความตอเน่ืองในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพราะผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญท่ีตองทําหนาท่ี
บริหารงานตาง ๆ ในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ และความรวมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาทุกฝาย เชน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียน เน่ืองจากการบริหารงานโรงเรียน





 จากความเปนมาและสภาพปญหาดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือนําไปสูการ เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา และเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปนผลลัพธท่ีเกิดกับนักเรียนท้ังดานความรู 











  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอน
การวิจัยโดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดงัน้ี 
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ และตางประเทศ ดังน้ี 
 1.สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 2.สัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ ตัวแปรของการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา  
  ข้ันตอนท่ี 2การสรางเครื่องมือ เพ่ือใชในการศึกษาองคประกอบของ การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา  
  ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
  1.สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  1.วิเคราะหองคประกอบของ การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA) 
  2. โครงรางรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาจากองคประกอบท่ีไดจากขอท่ี 1 
  ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยการเสนอรางรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา  โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได และ
ดานการนําไปใชประโยชน โดยพิจารณารายองคประกอบและตัวแปร ซึ่งถือเอาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญรอยละ 60 ข้ึนไป  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยสรุป
ผลการวิจัย ดังน้ี 
1. รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมประกอบดวย 
9 ดาน คือ ดานท่ี 1 การปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ   ดานท่ี 2 การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ  ดานท่ี 3 การบริหารดานคุณภาพ ดานท่ี 4 การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ดานท่ี 5 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดานท่ี 6 ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ดานท่ี 7 การทํางานเปนทีม ดานท่ี 8 การยกยอง
และการใหรางวัล และดานท่ี 9 การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ   
22 
 
 ดานท่ี 1 การปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การนํากระบวนการปรับปรุงคุณภาพมากําหนด
นโยบาย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนและดําเนินการ
จัดทําระบบโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการปรับปรุงคุณภาพ และการทบทวน ติดตาม
ความกาวหนา เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 ดานท่ี 2 การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการดําเนินการ 
โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย เชน การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการตรวจสอบคุณภาพภายนอกการนําขอมูลจากการตรวจสอบ
มาใชปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพการศึกษาและการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน 
อีกท้ังมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละดาน เพ่ือใหการประเมินผลมีความถูกตองนาเช่ือได   
 ดานท่ี 3 การบริหารดานคุณภาพ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผน เปาหมายดานคุณภาพ ภายใต
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเน่ือง บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคดานคุณภาพ การ
วางแผนงาน การแกปญหาดานคุณภาพ โดยสรางบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจท่ีดีในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษา และผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารงาน มีการรับฟงขอมูลจากบุคลากร เพ่ือนํามากําหนดพันธกิจ นโยบาย
ดานคุณภาพ   
 ดานท่ี 4 การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ มีการรายงานผลการควบคุมคุณภาพ และนําผลการ
ควบคุมคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจนมีการทําความเขาใจกับบุคลากร เพ่ือกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควบคุมคุณภาพโดยพัฒนามาตรฐานและพัฒนาโรงเรียนและมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ พรอมท้ังจัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพในสถานศึกษา  
 ดานท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค เน้ือหา กิจกรรมของหลักสูตรท่ีครู-
อาจารยไดรับการพัฒนา เพ่ือใหครูสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายท่ีวางไวและวัดประเมินผลได มีการประเมินผลและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู-อาจารยท่ีเขารับการฝกอบรมอยางตอเน่ืองหลังผานการฝกอบรม และนําผลการประเมินท่ีได
พิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค เพ่ือทบทวนและปรับแนวทางการฝกอบรมท่ีจะจัดข้ึนภายหลัง  และบุคลากรใน
สถานศึกษานําความรูท่ีไดจากการเขารับการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดานคุณภาพ 
 ดานท่ี 6 ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ครู-อาจารยสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนคนอ่ืนๆ ได 




 ดานท่ี 7 การทํางานเปนทีม เพ่ือนรวมงานมีลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผและยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน เมื่อมี
การทํางานท่ีผิดพลาด จะไดรับความเห็นใจจากเพ่ือนรวมงานครู-อาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีม และ
หนาท่ีความรับผิดชอบและผูบริหารและครู-อาจารยมีความยืดหยุน เปดรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพ่ึงพาอาศัยกัน การพูดถึง
ปญหาตางๆ ในการทํางานไดอยางอิสระ ภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเปนมิตร 









2. การประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ทุกองคประกอบมีความ


























แผนภูมิท่ี 1  รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ตามท่ีได
สรุปผลตามลําดับมาแลวน้ัน มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในผลการวิจัยน้ี 
พบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 9 องคประกอบ 
โดยมีขอท่ีผูทรงคุณวุฒิเห็นสอดคลองกันวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท้ัง 9องคประกอบ คือ  






สรรเพชญ พนัสบดี [7]ท่ีกลาววา การเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ความสามารถอยางเต็มท่ี เปนการใหพนักงาน
ระดับลางขององคการเสนอแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพของงานสูระดับบนขององคการ และ Oakland [8]ท่ีกลาวถึงการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนหลักการท่ีมีประโยชนในการใชเปนแนวทางการจัดการ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง จะเปนวัฏจักรท่ี
สรางความมั่นใจวาองคกรจะเรียนรูไดจากการดําเนินการและผลลัพธของการดําเนินการ โดยมีหลักเบ้ืองตน 3 ประการ คือ 






























 ดานท่ี 2 การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 




การศึกษา โดยใหสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทราบจุดออน จุดแข็งของโรงเรียน แลวจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ
นงลักษณ  เรือนทอง [9]ท่ีกลาวถึง องคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล คือ การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบไดและความนาเช่ือถือ และสถาบันผูนําโรงเรียน ( Interstate School Leaders Licensure Consortium 
(ISLLC)[10]ท่ีไดศึกษามาตรฐานผูนําผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนควรมีการตรวจสอบระบบของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอและปรับใหตรงตามความตองการ ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนเก่ียวของกับกับการตัดสินใจท่ีมีผลตอโรงเรียน มี
การแบงความรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมความเปนเจาของ และความสามารถในการตรวจสอบ โดยใชทักษะกําหนดกรอบของปญหา
และแกปญหาอยางมีประสิทธิผล และใชทักษะการแกไขความขัดแยงอยางมีประสิทธิผล  
 ดานท่ี 3 การบริหารดานคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผน เปาหมายดาน
คุณภาพ ภายใตการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเน่ือง บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคดาน
คุณภาพ การวางแผนงาน การแกปญหาดานคุณภาพ โดยสรางบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจท่ีดีในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรในสถานศึกษา และผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารงาน มีการรับฟงขอมูลจากบุคลากร เพ่ือนํามากําหนดพันธกิจ 
นโยบายดานคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการสรางวัฒนธรรมคุณภาพน้ัน ผูบริหารเปนกลไกสําคัญท่ีสุดในการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพท่ัวท้ังองคการ ดังน้ันการบริหารดานคุณภาพผูบริหารจึงเปนผูผลักดันแนวคิดดานคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ
คอตเตอร และเฮสเก็ต ( Kotter&Heskett)[11]ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวขององคการ ผลการวิจัยพบวาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคการ โดย
กําหนดวิสัยทัศนท่ีปฏิบัติจริงได เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลง และวิธีการท่ีทําใหวัฒนธรรมองคการสัมพันธกับผล
การปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง   
 ดานท่ี 4 การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา มีการรายงานผลการควบคุมคุณภาพ 
และนําผลการควบคุมคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจนมีการทําความเขาใจกับบุคลากร เพ่ือกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควบคุมคุณภาพโดยพัฒนามาตรฐานและพัฒนาโรงเรียนและมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ พรอมท้ังจัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพในสถานศึกษา 
ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการควบคุมเปนกระบวนการพัฒนา เพ่ือเขาสูคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว สอดคลอง
กับงานวิจยของปยพงษ  คลายคลึง [12]ท่ีไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัยของรัฐแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวากระบวนการผลิต
ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 





ปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแนวคิดของมารก ( Mark)[13]ท่ีกลาววา 
องคประกอบสูความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบดวย การมีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุก




 ดานท่ี 6 ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ครู-อาจารยสามารถปฏิบัติหนาท่ี




ของสถานศึกษาอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันผูนําโรงเรียน ( Interstate School Leaders Licensure 
Consortium (ISLLC))[10]ไดศึกษามาตรฐานผูนําผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนควร แบงความรับผิดชอบเพ่ือเพ่ิม
ความเปนเจาของใหกับบุคลากร เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานผูนําในโรงเรียนของสมาคม ผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐสหรัฐอเมริกา 
 ดานท่ี 7 การทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา เพ่ือนรวมงานมีลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผและยอมรับความสามารถ
ซึ่งกันและกัน เมื่อมีการทํางานท่ีผิดพลาด จะไดรับความเห็นใจจากเพ่ือนรวมงานครู-อาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการ
ทํางานเปนทีม และหนาท่ีความรับผิดชอบและผูบริหารและครู-อาจารยมีความยืดหยุน เปดรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพ่ึงพา
อาศัยกัน การพูดถึงปญหาตางๆ ในการทํางานไดอยางอิสระ ภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเปนมิตรซึ่งผูวิจัยเห็นวาการ
ทํางานเปนทีม เปนวิธีการทํางานท่ีทําใหเกิดความรวมมือท่ีดีระหวางกลุมงาน สอดคลองกับแนวคิดของสมศักดิ์  ดลประสิทธ์ิ 
[14] ท่ีกลาววา การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานน้ันเปนการสรางพลังสูความสําเร็จของการทํางาน เน่ืองจากคนแตละคน
ไมไดเกงทุกเรื่อง หรือทําทุกอยางได ตองรวมกันทํางานประสานกันอยางเปนระบบ มีการกําหนดหนาท่ีชัดเจนถูกตอง ทุกคน
ทําหนาท่ีของตนเอง และมีสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ เปดใจตัวเอง
ใหกวาง ไมกีดขวางความปรารถนาดีของคนอ่ืนท่ีจะเขามาชวยเหลือ รวมคิดรวมทํา และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 






รางวัลกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของจูรัน และกราย (Juran&Gry)[15] ท่ีกลาววา วัฒนธรรม
คุณภาพ สามารถจะเปลี่ยนแปลงได เราตองการตระหนักเรื่องคุณภาพ การยอมรับและ  การใหรางวัล จัดใหมีการแสดงวาเห็น
คุณคาและใหรางวัลการแสดงออกของความภาคภูมิใจเหลาน้ีมีบทบาทสําคัญในการกระตุนคนใหมีคุณภาพ การแสดงวาเห็น
คุณคา จะทําในรูปแบบประกาศตอสวนรวมใหทุกคนรับทราบถึงประสิทธิภาพดีเยี่ยมในเรื่องคุณภาพ รางวัลท่ีจะไดรับจาก
คุณภาพน้ัน จะตองเปนสิ่งท่ีมีประโยชนและใชไดจริง (การข้ึนเงินเดือน เงินโบนัส การเลื่อนข้ันฯลฯ) นอกเหนือจากสิ่งเหลาน้ี 
บางประเทศท่ีกําลังเปลี่ยนเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานจะตองอยูท่ีประเด็นพ้ืนฐานของ “คุณภาพ
ชีวิต” (เชน หองนํ้าสะอาด และเง่ือนไขการทํางานอ่ืน ๆ) กอนท่ีความพยายามในการเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพจะประสบ
ความสําเร็จ 
 ดานท่ี 9 การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา มีการเผยแพร ผลการประเมินแก






ปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การบริหารดานคุณภาพ การ
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ควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การ
ทํางานเปนทีม การยกยองและการใหรางวัล การประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ สอดคลองกับ  O’Connor [16]ท่ีได
กลาวไววา การวางแผนทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนกลยุทธขององคการในการปรับปรุงทักษะและความรูของบุคลากร การ
ฝกอบรมและการพัฒนาเปาหมายของการฝกอบรม มีการประเมินประสิทธิภาพ เปนการประเมินความสามารถและ
ความสําเร็จของบุคลากรกับมาตรฐานหรือความคาดหวัง และเปนการทําใหรูถึงประสิทธิภาพท่ีดีและ ดําเนินการแกไขเมื่อเกิด
ปญหาประสิทธิภาพท่ีดอย โดยเนนการมีสวนรวมของทีมงาน  
2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา พบวา  ทุกองคประกอบมี
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชนผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 ดาน คือ การควบคุมในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพการตรวจสอบในการบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพและการ ประเมินในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ [17]และ
การบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ จํานวน 6 ดาน คือการบริหารดานคุณภาพ การทํางานเปนทีม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ความรับผิดชอบในการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ การยกยองและการใหรางวัล และการปรับปรุงคุณภาพการบริหารวัฒนธรรม
คุณภาพ แนวคิดจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ งานวิจัยตางประเทศ และความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและการประเมินรูปแบบ
เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินรูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาวาสามารถนําไปใชไดอยูในระดับใด ผลการประเมิน พบวา รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพ




จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะตอบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังน้ี 
   1.1 สถานศึกษาควรมีการใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือชวยในการปรับปรุง
ความสามารถ สงผลใหครูมีความรูความเขาใจสงผลใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
   1.2 รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา เปนแนวทางใหแตละเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยตองทํางานรวมกัน เพ่ือสรางแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
   การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรียนประถมศึกษานําไปสูการศึกษาคุณภาพ
อยางยั่งยืน  
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